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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS I 
 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 2 Traji 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (125 menit) 
Hari / Tanggal   : Senin-Sabtu 20-25 Februari 2012 
 
I. Standar Kompetensi 
2. Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 
II. Kompetensi Dasar 
2.2 Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
III. Indikator 
2.2.1 Menjelaskan pengertian koperasi 
2.2.2 Menjelaskan sejarah terbentuknya koperasi. 
2.2.3 Menjelaskan tujuan koperasi. 
2.2.4 Menjelaskan lambang koperasi. 
2.2.5 Menyebutkan prinsip koperasi. 
2.2.6 Menjelaskan hak dan kewajiban anggota koperasi. 




IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melakukan kegiatan belajar dan diskusi kelompok maka, 
A. Siswa dapat menjelaskan pengertian koperasi dengan benar. 
B. Siswa dapat menjelaskan sejarah terbentuknya koperasi dengan benar. 
C. Siswa dapat menjelaskan tujuan koperasi dengan benar. 
D. Siswa dapat menjelaskan lambang koperasi dengan benar. 
E. Siswa dapat menyebutkan prinsip koperasi dengan benar. 
F. Siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban anggota koperasi dengan benar. 
G. Siswa dapat menjelaskan modal koperasi. 
V. Materi Pembelajaran 
Koperasi  
VI. Metode Pembelajaran 
A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 
B. Tanya Jawab. 
C. Penugasan. 
D. Ceramah bervariasi. 
VII. Kegiatan Belajar Mengajar 
A. Pertemuan Pertama (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal ( 10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi. 
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d. Guru memberikan apresepsi: pernahkah kalian membeli alat tulis di sekolah? 
Kalian membelinya di mana? 
 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Eksplorasi  
a. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang gambaran umum mengenai 
koperasi menggunakan gambar koperasi dan lambang koperasi. 
c. Guru memberikan contoh koperasi yang ada dilingkungan siswa. 
d. Guru memberikan penjelasan mengenai cara kerja kelompok menggunakan 
pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 
Elaborasi 
e. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 6 
siswa dengan 1 kelompok yang terdiri atas 5 siswa. 
f. Setiap kelompok menerima materi yang akan dibahas dalam kelompok asal. 
Materinya yaitu pengertian dan tujuan koperasi, lambang koperasi, dan 
sejarah terbentuknya koperasi. 
g. Setiap kelompok diberi waktu untuk mendalami materi sesuai dengan 
kelompoknya. 
h. Siswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Kelompok ahli dibagi dalam 6 




i. Setiap siswa menjelaskan kepada teman kelompok ahli dengan materi yang 
sudah dibahas dalam kelompok asal. 
j. Siswa kembali berkumpul kekelompok asal untuk menyimpulkan apa yang 
sudah dibahas dalam kelompok ahli. 
k. Siswa dalam kelompok asal mengerjakan soal kelompok. 
l. Perwakilan kelompok membacakan hasil dari soal kelompok. 
Konfirmasi 
m. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah 
didiskusikan. 
n. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum dipahami. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan tugas dengan siswa mengunjungi koperasi sekolah untuk 
menanyakan modal, hak dan kewajiban koperasi sekolah. 
b. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
c. Guru mengucapkan salam penutup. 
B. Pertemuan Kedua (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi. 
d. Guru memberikan apresepsi: masih ingatkah tentang pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial dengan materi koperasi kemarin? 
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2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Eksplorasi  
a. Guru dan siswa mengulang materi koperasi yang dibahas kemarin mengenai 
pengertian dan sejarah koperasi, lambang koperasi, dan tujuan koperasi. 
b. Guru membahas tugas siswa untuk mengunjungi koperasi sekoah. 
c. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk menggali pengetahuan 
mengenai materi yang akan dipelajari. 
d. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang prinsip koperasi, hak dan 
kewajiban koperasi, dan modal koperasi. 
Elaborasi  
e. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 6 
siswa dengan 1 kelompok yang terdiri atas 5 siswa. 
f. Setiap kelompok menerima materi yang akan dibahas dalam kelompok asal. 
Materinya yaitu prinsip koperasi, hak dan kewajiban koperasi, dan modal 
koperasi. 
g. Setiap kelompok diberi waktu untuk mendalami materi sesuai dengan 
kelompoknya. 
h. Siswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Kelompok ahli dibagi dalam 6 
kelompok dan setiap kelompok ada 6 siswa dengan 1 kelompok terdiri atas 5 
siswa. 
i. Setiap siswa menjelaskan kepada teman kelompok ahli dengan materi yang 
sudah dibahas dalam kelompok asal. 
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j. Siswa kembali berkumpul kekelompok asal untuk menyimpulkan apa yang 
sudah dibahas dalam kelompok ahli. 
k. Siswa dalam kelompok asal mengerjakan soal kuis. 
l. Perwakilan kelompok membacakan hasil dari soal kuis. 
Konfirmasi  
m. Guru dan siswa menyimpulkan bersama-sama materi yang sudah 
didiskusikan. 
n. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum dipahami. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan tindak lanjut dengan memberikan PR. 
b. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
c. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
d. Guru mengucapkan salam penutup. 
C. Pertemuan Ketiga (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi  
d. Guru memberikan apresepsi dengan membertahukan bahwa akan diadakan 





2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Ekspolrasi  
a. Guru memberikan pertanyaan kepada siswa untuk mengingat materi koperasi. 
Elaborasi  
b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada siswa 
yang belum mengerti mengenai koperasi. 
c. Siswa mengerjakan soal evaluasi berupa pilihan ganda. 
Konfirmasi  
d. Guru dan siswa memberikan kesimpulan mengenai materi koperasi. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru mengucapkan salam penutup. 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
1. Sumber Pembelajaran 
a. Irawan Sadad Sadiman dan Shendy Amalia.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 
Untuk SD/MI Kelas IV.Jakarta:Pusat Perbukuan,Departemen Pendidikan 
Nasional. 
b. Tantya Hisnu P dan Winardi. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI 
Kelas 4.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
c. Retno Heny Pujiati dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial. 




2. Alat Pembelajaran 
a. Gambar koperasi 
b. Gambar lambang koperasi. 
c. Lembar Kerja Siswa 
IX. Evaluasi 
1. Prosedur Evaluasi 
Post test 
2. Jenis Evaluasi 
Objektif  
3. Bentuk Evaluasi 
Pilihan ganda. 
4. Alat Evaluasi 
a. LKS kelompok (terlampir) 
b. Soal kelompok (terlampir) 
c. Kisi – kisi soal tes (terlampir) 
d. Soal tes (terlampir) 
e. Kunci jawaban soal tes (terlampir) 
f. Rubrik penskoran soal tes (terlampir) 
5. Kriteria Ketuntasan 
Siswa dapat dikatakan tuntas apabila mencapai nilai 65, berdasarkan nilai 





Yogyakarta, Rabu, 1 Febuari 2012 
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1. Lampiran LKS pertemuan pertama 
a. Kelompok 1 dan 4 membahas pengertian koperasi 
No Soal Jawaban  




2. Undang-undang yang membahas 
tentang perkoperasian adalah 
 
3. Apa pengertian koperasi?  
4. Tanggal berapakah koperasi 
didirikan? 
 
5. Siapa pendiri koperasi Indonesia?  
6. Hari koperasi diperingati setiap 
tanggal berapa? 
 
7. Apa judul buku tentang koperasi 
yang ditulis oleh pendiri koperasi? 
 
 
b. Kelompok 2 dan 5 membahas tujuan koperasi 
No Soal  Jawaban 
1. Apa asas koperasi? Dan apa artinya? 
 
Artinya 











c. Kelompok 3 dan 6 membahas lambang koperasi 
Tuliskan lambang koperasi dan pengertiannya 
No Lambang koperasi Pengertiannya 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
 
2. Lampiran LKS pertemuan kedua 
a. Kelompok 1 dan 4 membahas prinsip koperasi 
No Aspek Jawaban 
1. Apa kepanjangan dari SHU?  






b. Kelompok 2 dan 5 membahas modal koperasi 
No Soal Jawaban 
1. Berasal dari mana saja modal 
















c. Kelompok 3 dan 6 membahas hak dan kewajiban koperasi 
No Soal Jawaban 












3. Lampiran soal kelompok pertemuan pertama 
No Soal Jawaban  




2 Undang-undang yang membahas 
tentang perkoperasian. 
 
3 Pengertian koperasi.  
4 Tanggal didirikannya koperasi  
5 Pendiri koperasi Indonesia  





7 Judul buku tentang koperasi 
yang ditulis oleh pendiri 
koperasi adalah 
 
8 Asas koperasi dan artinya  
Artinya  














4. Lampiran soal kelompok pertemuan kedua 
No Soal Jawaban 
1. Kepanjangan SHU  



























5. Lampiran Kisi-kisi soal tes 






koperasi. 1 1 
Menjelakan undang-
undang perkoperasian. 5, 6 2 
Menghubungkan koperasi 
kebidang ekonomi. 16, 30 2 
Menjelaskan sejarah 
terbentuknya koperasi. 
Menyebutkan bapak dan 
hari koperasi Indonesia. 2, 3 2 







koperasi. 7 1 
Menjelaskan tujuan 
koperasi mengenai 




koperasi dengan harga 





koperasi. 10, 12 2 
Menjelaskan lambang 




koperasi. 14 1 
Menyatakan kepanjangan 







17, 18 2 
Menjelaskan hak dan 
kewajiban anggota 
koperasi. 
Menyebutkan hak dan 
kewajiban koperasi. 19, 1 
Menjelaskan kegiatan 
anggota koperasi. 20 1 
Menghubungkan kegiatan 






sendiri dan modal 
pinjaman koperasi. 
23, 28 2 
Menjelaskan pengertian 
modal sendiri dan modal 
pinjaman koperasi. 
24, 25, 
26, 27 4 
Menghubungkan fungsi 




6. Lampiran Soal penilaian 
Nama   : 
Kelas  :  
Nomor Absen :  
A. Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
1. Koperasi adalah.... 
a. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang berasaskan kekeluargaan 
b. Badan usaha milik negara 
c. Badan usaha yang beranggotakan seorang saja 
d. Badan usaha yang bekerja dalam bidang politik negara 
2. Bapak Koperasi Indonesia adalah.... 
a. Ir.Soekarno c. Soeharto 
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b. Drs.Muhammad Hatta d. Ki Hajar Deantara 
3. Hari koperasi diperingati setiap tanggal.... 
a. 12 Juni c. 13 Juli 
b. 14 Juni d. 12 Juli 
4. Pemikiran Muhammad Hatta tentang koperasi dituangkan dalam buku yang 
berjudul.... 
a. Membina koperasi dan koperasi membina 
b. Mencintai koperasi 
c. Membangun dan koperasi membangun 
d. Mendirikan koperasi 
5. Badan atau lembaga perekonomian yang paling cocok dengan maksud Pasal 
33 ayat 1 UUD 1945 adalah.... 
a. Koperasi c. Perseroan 
b. Firma d. Kongsi dagang 
6. Undang-undang yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia adalah.... 
a. UU No.12 tahun 1982 c. UU No.20 tahun 1992 
b. UU No.25 tahun 1992 d. UU No.25 tahun 1990 
7. Tujuan didirikannya koperasi adalah.... 
a. Mencari keuntungan sebanyak-banyaknya 
b. Mensejahterakan anggotanya 
c. Mensejahterakan pengurusnya 




8. Apa keuntungan dari segi biaya apabila berbelanja di koperasi.... 
a. Harganya lebih murah c. Barangnya mewah 
b. Tempatnya strategis d. Pelayanannya ramah 
9. Selain untuk mensejahterakan anggotanya, koperasi pada khususnya dapat 
mensejahterakan.... 
a. Karyawan c. Golongan 
b. Masyarakat d. Pegawai 
10. Gambar timbangan pada lambang koperasi memiliki arti.... 
a. Persatuan yang kokoh c. Keadilan sosial 
b. Usaha yang terus menerus d. Kemakmuran rakyat 
11. Lambang koperasi dengan arti persahabatan dan persatuan yang kuat adalah 
gambar.... 
a. Pohon beringin c. Gerigi roda 
b. Rantai d. Padi dan kapas 
12. Pancasila sebagai landasai idiil koperasi pada lambang koperasi digambarkan 
dengan.... 
a. Bintang dan perisai c. Pohon beringin 
b. Merah putih d. Rantai 
13. Tulisan koperasi Indonesia pada lambang koperasi melambangkan.... 
a. Usaha yang terus menerus 
b. Kepribadian koperasi rakyat indonesia 
c. Sifat nasional Indonesia 
d. Kemasyarakatan berkepribadian Indonesia yang kokoh dan berakar 
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14. Berikut ini yang termasuk prinsip koperasi adalah.... 
a. Keanggotaan koperasi bersifat sukatrela 
b. Memperkokoh perekonomian rakyat 
c. Mengembangkan perekononmian nasional 
d. Meningkatkan kesejahteraan anggota 
15. Kepanjangan dari SHU adalah.... 
a. Setelah Hasil Usaha c. Simpanan Harus Utuh 
b. Semua Hasil Usaha d. Sisa Hasil Usaha 
16. Koperasi yang memiliki badan hukum berhal melakukan tindakan.... 
a. Sosial c. Hukum 
b. Politik d. Ekonomi 
17. Dalam melakukan kegiatan, koperasi harus percaya pada kemampuan sendiri 
artinya harus melaksanakan prinsip.... 
a. Kebebasan c. Kemandirian 
b. Kesetiakawanan d. Tanggung jawab 
18. Menjadi anggota koperasi sekolah berarti melatih diri bejkerja untuk 
kepentingan.... 
a. Orang lain c. Sendiri 
b. Bersama d. Orang lain 
19. Yang menjadi hak dan kewajiban koperasi adalah.... 
a. Memenuhi anggran dasar 
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha 
c. Pengeloloaan dilakukan secara demokratis 
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d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas 
20. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan merupakan....anggota 
kkoperasi. 
a. Hak c. Prinsip 
b. Kewajiban d. Tujuan 
21. Asas koperasi adalah.... 
a. Kekeluargaan c. Sosial 
b. Kerja sama d. Terbuka 
22. Keuntungan koperasi sebagai wujud hasil usaha adalah.... 
a. Saham c. SHU 
b. Simpan pinjam d. Bunga Bank 
23. Modal sendiri koperasi berasal dari.... 
a. Koperasi lain c. Bank 
b. Anggota d. Simpanan pokok 
24. Modal pinjaman koperasi berasal dari.... 
a. Simpanan pokok c. Bank 
b. Dana cadangan d. Dana hibah 
25. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kelompok kepada 
koperasi pada saat masuk menjadi anggota disebut.... 
a. Simpana pokok c. Simpanan sukarela 
b. Simpanan wajib d. Dana cadangan 
 
26. Dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada koperasi disebut.... 
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a. Simpanan pokok c. Hibah 
b. Simpanan wajib d. Dana cadangan 
27. Membayar simpanan pokok bagi anggota merupakan.... 
a. Kebiasaan c. Ketentuan 
b. Kewajiban c. Kebersamaan 
28. Kewajiban anggota koperasi adalah.... 
a. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi 
b. Mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota 
c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha 
d. Memberikan suara dalam rapat anggota 
29. Memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koeprasi bila 
diperlukan merupakan fungsi.... 
a. Dana hibah c. Simpanan sukarela 
b. Dana cadangan d. Simpanan Wajib 
30. Koperasi yang anda temui dan anggotanya adalah guru dan pengurus sekolah 
disebut.... 
a. Koperasi Unit Desa c. Koperasi konsumsi 







































8. Rubrik pensekoran soal tes 
Butir Kriteria pensekoran 
1-30 Skor 1 : Apabila jawabannya tepat 
Skor 0 : Apabila jawaban salah atau tidak tepat 
 
Penilaian : 








RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan  : SD Negeri 2 Traji 
Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas / Semester  : IV / 2 
Alokasi Waktu  : 6 x 35 menit (125 menit) 
Hari / Tanggal   : Senin-Sabtu 27-3 Maret 2012 
 
I. Standar Kompetensi 
2.   Mengenal sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajuan teknologi di 
lingkungan kabupaten/kota dan provinsi. 
II. Kompetensi Dasar 
2.2. Mengenal pentingnya koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 
III. Indikator 
2.2.1.   Menjelaskan kelengkapan koperasi. 
2.2.2.   Menjelaskan macam-macam koperasi. 
IV. Tujuan Pembelajaran 
Setelah melakukan kegiatan belajar dan diskusi kelompok maka, 
A. Siswa dapat menjelaskan kelengkapan koperasi rapat anggota dengan benar. 




C. Siswa dapat menjelaskan kelengkapan koperasi pengawas koperasi dengan 
benar. 
D. Siswa dapat menjelaskan macam koperasi berdasarkan jenis usahanya dengan 
benar. 
E. Siswa dapat menjelaskan macam koperasi berdasarkan keanggotaannya 
dengan benar. 
F. Siswa dapat menjelaskan macam koperasi berdasarkan tingkatannya dengan 
benar. 
V. Materi Pembelajaran 
Koperasi. 
VI. Metode Pembelajaran 
A. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw. 
B. Tanya Jawab. 
C. Penugasan. 
D. Ceramah bervariasi. 
VII. Kegiatan Belajar Mengajar 
A. Pertemuan Pertama (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukaan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi. 
d. Guru memberikan apresepsi : kita telah belajar koperasi. Apabila kalian 
membeli alat tulis di koperasi sekolah, kalian membayarnya kepada siapa? 
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Petugas koperasi, petugas koperasi merupakan pengurus koperasi. Dan 
sekarang kita akan membahas perlengkapan koperasi. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru memberikan pertanyaan siswa untuk menggali pengetahuan mengenai 
materi yang akan dipelajari. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang gambaran umum mengenai 
kelengkapan koperasi. 
c. Guru menjelaskan cara siswa dalam melakukan diskusi menggunakan 
kooperatif tipe jigsaw. 
Elaborasi 
d. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 6 
siswa dan ada 1 kelompok yang terdiri atas 5 siswa. 
e. Setiap kelompok menerima materi yang akan dibahas dalam kelompok asal. 
Materinya yaitu rapat anggota, pengurus koperasi, dan pengawas koperasi. 
f. Setiap kelompok diberi waktu untuk mendalami materi sesuai dengan 
kelompoknya. 
g. Siswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Kelomok ahli dibagi dalam 6 
kelompok dan setiap kelompok ada 6 siswa dengan 1 kelompok terdiri atas 5 
siswa. 
h. Setiap siswa menjelaskan kepada teman di kelompok ahli dengan materi yang 
sudah dibahas dalam kelompok asal. 
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i. Siswa kembali berkumpul kekelompok asal untuk menyimpulkan apa yang 
sudah dibahas dalam kelompok ahli. 
j. Siswa dalam kelompok asal mengerjakan soal LKS. 
k. Perwakilan kelompok membacakan hasil dari soal LKS. 
Konfirmasi 
l. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah 
didiskusikan. 
m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum dipahami. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan tugas kepada siswa. 
b. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
c. guru mengucapkan salam penutup. 
B. Pertemuan Kedua (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukaan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi. 
d. Guru memberikan apresepsi : pernahkah kalian pergi ke koperasi sekolah? 






2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Eksplorasi 
a. Guru memberikan pertanyaan siswa untuk menggali pengetahuan mengenai 
materi yang akan dipelajari. 
b. Siswa mendengarkan penjelasan guru tentang gambaran umum mengenai 
macam-macam koperasi. 
c. Guru menjelaskan cara siswa dalam melakukan diskusi menggunakan 
kooperatif tipe jigsaw. 
Elaborasi 
d. Siswa dibagi menjadi 6 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri atas 6 
siswa dan ada 1 kelompok yang terdiri atas 5 siswa. 
e. Setiap kelompok menerima materi yang akan dibahas dalam kelompok asal. 
Materinya yaitu macam koperasi berdasarkan jenis usaha, berdarkan 
keanggotaannya, dan berdasarkan tingkatannya. 
f. Setiap kelompok diberi waktu untuk mendalami materi sesuai dengan 
kelompoknya. 
g. Siswa dikelompokkan dalam kelompok ahli. Kelomok ahli dibagi dalam 6 
kelompok dan setiap kelompok ada 6 siswa dengan 1 kelompok terdiri atas 5 
siswa. 
h. Setiap siswa menjelaskan kepada teman di kelompok ahli dengan materi yang 
sudah dibahas dalam kelompok asal. 
i. Siswa kembali berkumpul kekelompok asal untuk menyimpulkan apa yang 
sudah dibahas dalam kelompok ahli. 
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j. Siswa dalam kelompok asal mengerjakan soal LKS. 
k. Perwakilan kelompok membacakan hasil dari soal LKS. 
Konfirmasi 
l. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan materi yang sudah 
didiskusikan. 
m. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada 
materi yang belum dipahami. 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan tugas kepada siswa. 
b. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
c. guru mengucapkan salam penutup. 
C. Pertemuan Ketiga (2 x 35 menit) 
1. Kegiatan Awal (10 menit) 
a. Guru mengucapkan salam pembukan. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru melakukan presensi  
d. Guru memberikan apresepsi dengan mengulang dan membahas materi 
koperasi yang jelaskan pada pertemuan sebelumnya. 
2. Kegiatan Inti (55 menit) 
Ekspolrasi  






b. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apabila ada siswa 
yang belum mengerti mengenai koperasi. 
c. Siswa mengerjakan soal evaluasi berupa pilihan ganda. 
Konfirmasi  
d. Guru dan siswa memberikan kesimpulan mengenai materi koperasi. 
 
3. Kegiatan Akhir (5 menit) 
a. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih rajin belajar lagi. 
b. Guru dan siswa melakukan doa bersama. 
c. Guru mengucapkan salam penutup. 
VIII. Sumber dan Alat Pembelajaran 
A. Sumber Pembelajaran 
1. Irawan Sadad Sadiman dan Shendy Amalia.2008.Ilmu Pengetahuan Sosial 
Untuk SD/MI Kelas IV.Jakarta:Pusat Perbukuan,Departemen Pendidikan 
Nasional. 
2. Tantya Hisnu P dan Winardi. (2008). Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk SD/MI 
Kelas 4.Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional. 
3. Retno Heny Pujiati dan Umi Yuliati. 2008. Cerdas Pengetahuan Sosial. 
Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 
B. Alat Pembelajaran 
1. Lembar Kerja Siswa. 
2. Soal evaluasi. 
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IX. Evaluasi  
1. Prosedur Evaluasi 
Post test 
2. Jenis Evaluasi 
Objektif  
3. Bentuk Evaluasi 
Pilihan ganda. 
4. Alat Evaluasi 
a. LKS kelompok (terlampir) 
b. Soal kelompok (terlampir) 
c. Kisi – kisi soal tes (terlampir) 
d. Soal tes (terlampir) 
e. Kunci jawaban soal tes (terlampir) 
f. Rubrik penskoran soal tes (terlampir) 
5. Kriteria Ketuntasan 
Siswa dapat dikatakan tuntas apabila mencapai nilai 65, berdasarkan nilai 
ketuntasan minimal (KKM) SD Negeri 2 Traji. 
Yogyakarta, Rabu, 27 Maret 2012 
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1. Lampiran LKS Pertemuan pertama 
a. Kelompok 1 dan 4 membahas rapat anggota 
No Soal Jawaban 
1. Pemegang kekuasaan tertinggi 
dalam koperasi adalah... 
 
2. Berapa kalikah rapat anggota 
diadakah dalam setahun? 
 
3. Sebutkan kegiatan yang dilakukan 






b. Kelompok 2 dan 5 membahas pengurus koperasi 
No Soal Jawaban 
1. Pengurus koperasi dipilih oleh... 
 
2. Berapa tahun masa jabatan 
pengurus paling lama? 
 
3. Sebutkan kegiatan yang dilakukan 






c. Kelompok 3 dan 6 membahas pengawas koperasi 
No Soal Jawaban 
1. Pengawas koperasi dipilih oleh 
siapa? 
 
2. Pemilihan pengawas koperasi 










2. Lampiran LKS Pertemuan kedua 
a. Kelompok 1 dan 4 membahas macam koperasi berdasarkan jenis 
usahanya 
No Soal Jawaban 
1. Sebutkan 4 macam koperasi 
berdasarkan jenis usahanya? 
 
2. Yang dihasilkan oleh koperasi 
produksi berupa apa? 
 
3. Sebutkan apa saja yang disediakan 
dalam koperasi konsumsi? 
 
4. Koperasi yang melayani untuk 
menabung dan peminjaman uang 
adalah.... 
 
5. Apa yang dijual oleh koperasi serba 
Usaha (KSU) ? 
 
 
b. Kelompok 2 dan 5 membahas macam koperasi berdasarkan 
keanggotaannya 
No Soal Jawaban 
1. Sebutkan 4 macam koperasi 
berdasarkan keanggotaannya? 
 
2. Koperasi pegawai negeri 
beranggotakan.... 
 
3. Apa tujuan didirikannya Pusat 
Koperasi Pasar (Puskoppas) ? 
 
4. Koperasi Unit Desa melakukan 
kegiatan ekonomi terutama 
berkaitan dalam bidang apa? 
 
5. Koperasi sekolah beranggotakan 
warga sekolah. Sebutkan yang 




c. Kelompok 3 dan 6 membahas macam koperasi berdasarkan 
tingkatannya 
No Soal Jawaban 
1. Sebutkan 2 macam koperasi 
berdasarkan tingkatannya? 
 
2. Berapakah paling sedikit anggota 
koperasi primer? 
 
3. Koperasi sekunder merupakan 
koperasi yang beranggotakan 
beberapa koperasi. Koperasi 
sekunder meliputi apa saja? 
 
4. a. Berapakah anggota pusat 
koperasi? 
 
 b. Wilayah koperasi pusat 
biasanya meliputi.... 
 
5. a. Berapakah anggota koperasi 
gabungan? 
 
 a. Wilayah koperasi gabungan 
biasanya meliputi.... 
 
6. Berapa anggota induk koperasi?  
 
3. Lampiran soal kelompok pertemuan pertama 
No Soal Jawaban 
1. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam 
koperasi adalah... 
 
2. Berapa kalikah rapat anggota diadakah 
dalam setahun? 
 
3. Pengurus koperasi dipilih oleh...  
4. Berapa tahun masa jabatan pengurus 
koperasi paling lama? 
 









4. Lampiran soal kelompok pertemuan kedua 
No Soal Jawaban 
1. Sebutkan 4 macam koperasi 
berdasarkan jenis usahanya? 
 
2. Koperasi yang melayani untuk 
menabung dan peminjaman uang 
adalah.... 
 
3. Koperasi Unit Desa melakukan kegiatan 
ekonomi terutama berkaitan dalam 
bidang apa? 
 
4. Apa tujuan didirikannya Pusat Koperasi 
Pasar (Puskoppas) ? 
 
5. Sebutkan 2 macam koperasi 
berdasarkan tingkatannya? 
 
6. Koperasi sekunder merupakan koperasi 
yang beranggotakan beberapa koperasi. 
Koperasi sekunder meliputi apa saja? 
 
 
5. Lampiran kisi-kisi soal penilaian 







koperasi rapat anggota. 
1,2,3 3 
Menjelaskan kelengkapan 
koperasi pengurus koperasi. 
4,5,6 3 
Menjelaskan kelengkapan 





Menjelaskan macam koperasi 
berdasarkan jenis usahanya. 
10,11,12 3 













6. Lampiran soal penilaian 
Nama  :  
Kelas  :  
Pilhlah jawaban yang paling tepat! 
1. Pemegang kekuasaan tertinggi koperasi adalah.... 
a. Rapat anggota c. Pengurus 
b. Pengawas  d. Rapat anggota 
2. Berapa kali rapat anggota diadakan dalam setahun? 
a. Sekali   c. Tiga kali 
b. Dua kali  d. Empat kali 
3. Kegiatan yang dilakukan dalam rapat anggota adalah.... 
a. Pengurus   c. Masyarakat 
b. Anggota koperasi d. pengawas 
4. Pengurus koperasi dipilih oleh? 
a. Pengurus  c. Masyarakat 
b. Anggota koperasi d. pengawas 
5. Berapa lama masa jabatan pengurus koperasi? 
a. 2 tahun  c. 4 tahun 
b. 3 tahun  d. 5 tahun 
6. Kegiatan yang dilakukan pengurus koperasi adalah.... 
a. Mengelola koperasi 
b. Menetapkan anggaran dasar 
c. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha 
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d. Mengawasi pelaksanaan koperasi 
7. Pengawas koperasi dipilih oleh.... 
a. Masyarakat  c. Anggota koperasi 
b. Pengurus koperasi d. Pengawas koperasi 
8. Pemilihan pengawas koperasi dilakukan pada saat.... 
a. Pemilu   c. Masuk menjadi anggota koperasi 
b. Rapat anggota d. Pembagian SHU 
9. Kegiatan yang dilakukan pengawas koperasi adalah.... 
a. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan koperasi 
b. Menyelenggarakan rapat anggota 
c. Menetapkan anggaran dasar 
d. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus 
10. Di bawah ini yang termasuk macam koperasi berdasarkan jenis usahanya 
adalah.... 
a. Koperasi sekolah c. Koperasi sekunder 
b. Koperasi promer d. Koeprasi konsumsi 
11. Koperasi yang bergerak dibidang usaha menghasilkan barang disebut.... 
a. Koperasi konsumsi  c. Koperasi simpan pinjam 
b. Koperasi produksi d. Koperasi distribusi 
12. Koperasi yang kegiatannya melayani anggotanya untuk menabung dan 
meminjam uang disebut.... 
a. Koperasi produksi c. Koperasi simpan pinjam 
b. Koperasi konsumsi d. Koperasi serba usaha 
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13. Di bawah ini yang termasuk macam koperasi berdasarkan keanggotaannya 
adalah.... 
a. Koperasi simpan pinjam c. Koperasi sekunder 
b. Koperasi serba usaha d. Koperasi pegawai negeri 
14. Koperasi yang terdapat di pedesaan adalah.... 
a. Koperasi Pegawai Negeri c. Koperasi Unit Desa 
b. Koperasi Pasar d. Koperasi Serba Usaha 
15. Apa tujuan didirikannya Pusat Koperasi Pasar (Puskoppas) ? 
a. Memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang ada di wilayah 
binaannya. 
b. Menetapkan anggaran dasar 
c. Mengelola koperasi 
d. Mengawasi pelaksanaan koperasi 
16. Koperasi Unit Desa melakukan kegiatan ekonomi terutama berkaitan dalam 
bidang apa? 
a. Pertanian   c. Perkantoran 
b. Perindustrian d. Perkotaan 
17. Koperasi yang anggotanya adalah para warga dalam suatu sekolah adalah.... 
a. Koperasi Unit desa c. Koperasi Pensiunan 
b. Koperasi pasar d. Koperasi Sekolah 
18. Di bawah ini yang termasuk macam koperasi berdasarkan tingkatannya 
adalah.... 
a. Koperasi simpan pinjam c. Koperasi serba usaha 
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b. Koperasi sekunder d. Koperasi sekolah 
19. Koperasi sekunder merupakan koeprasi yang beranggotakan beberapa 
koperasi. Yang termasuk koperasi sekunder adalah.... 
a. Koperasi sekolah c. Pusat koperasi 
b. Koperasi serba usaha d. Koperasi pegawai negeri 
20. Gabungan koperasi memiliki anggota.... 
a. Perorangan c. Koperasi primer 
b. Pusat koperasi d. Induk koperasi 
 


























8. Lampiran rubrik penskoran soal penilaian 
 Butir  Kriteria Penskoran 
1-20 Skor 1 : Apabila jawaban tepat 
Skor 0 : Apabila jawaban salah atau tidak tepat 
 
Penilaian : 


























A. Pengertian Koperasi 
       Koperasi berarti kelompok atau perkumpulan orang atau badan yang bersatu 
dalam citi-cita dasar kekeluargaan dan gotong-royong untuk mewujudkan 
kemakmuran bersama (Tantya Hisnu dan Winardi, 2008: 157) 
       Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 
hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi 
sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan 
(I.S Sadiman dan Shendy Amalia, 2008: 91) 
       Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah suatu 
perkumpulan orang atau badan yang mempunyai kegiatan untuk mewujudkan 
kemakmuran bersama. 
       Koperasi didirikan pada tanggal 12 Juli 1960 oleh Drs. Moh. Hatta. Pada 
waktu itu Drs. Moh. Hatta menjabat sebagai Wakil Presiden republik Indonesia. 
Beliau memang ahli dalam bidang ekonomi dan ekonomi kerakyatanlah yang bisa 
mensejahterakan rakyat indonesia. Atas jasanya di bidang koperasi, maka Drs. 
Moh. Hatta diangkat sebagai Bapak Koperasi Indonesia dan tanggal 12 Juli 
ditetapkan sebagai Hari Koperasi. 
 
B. Tujuan Koperasi 
Koperasi merupakan perkumpulan dari beberapa orang untuk 
mensejahterakan. Maka koperasi memiliki tujuan dan manfaat yaitu:  
1. meningkatkan kesejahteraan anggota 
2. menyediakan kebutuhan anggota 
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3. mempermudah anggota koperasi untuk memperoleh modal usaha 
4. mengembangkan usaha para anggota koperasi 
5. menghindarkan anggota koperasi dari praktek rentenir atau lintah darat. 
       Usaha koperasi dilakukan atau dijalankan secara bersama dan dibangun 
dengan modal bersama. Dengan demikian koperasi akan lebih maju dibandingkan 
dengan badan usaha lainnya. Koperasi dijalankan secara bersama sesuai dengan 
asas koperasi yaitu kekeluargaan dan gotong royong. artinya dalam menjalankan 
perekonomian, rakyat secara berkelompok mengelola modal bersama. Koperasi 
dapat membantu anggotanya yang kekurang modal. Anggota koperasi yang 
kekurangan modal untuk menjalankan usaha dapat memperoleh pinjaman dari 
koperasi. Tetapi dalam koperasi dalam memberikan bunga yang ringan. 
 
C. Lambang Koperasi 







Gambar 1: Lambang Koperasi Indonesia 
Lambang dalam koperasi itu terdapat beberapa gambar di dalamnya. Makna dari 
lambang koperasi adalah sebagai berikut :  
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1. rantai melambangkan persahabatan yang kekal 
2. gigi roda melambangkan usaha/karya yang terus menerus 
3. kapas dan padi melambangkan kemakmuran yang diusahakan dan yang harus 
dicapai oleh koperasi  
4. timbangan melambangkan keadilan sosial  
5. bintang dan perisai melambangkan pancasila 
6. pohon beringin melambangkan sifat kemasyarakatan berkepribadian 
Indonesia yang kokoh dan berakar 
7. tulisan koperasi Indonesia melambangkan kepribadian Koperasi Rakyat 
Indonesia  
8. merah putih melambangkan sifat nasional koperasi. 
 
D. Pinsip Koperasi 
Koperasi yang merupakan kegiatan dalam bidang ekonomi, mempunyai prinsip 
sebagai berikut: 
1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
2. Pengeloloan dilakukan secar demokratis 
3. Pembagian Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya jasa usaha masing-masing  anggota. 
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 





E. Modal Koperasi 
Menurut Undang-undang perkoperasian, modal koperasi terdiri atas modal sendiri 
dan modal pinjaman. 
1. Modal sendiri 
Modal sendiri dapat berasal dari 
a. Simpanan pokok, adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota 
kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Jumlah simpanan pokok 
setiap anggota adalah sama besar. Simpanan pokok tidak dapat diambil 
kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. 
b. Simpanan wajib. Adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan anggota 
dalam jangka waktu tertentu. Jumlah uang simpanan wajib tidak harus sama 
untuk setiap anggota. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama 
yang bersangkutan masih menjadi anggota. 
c. Simpanan sukarela, adalah simpanan yang jumlah dan waktu pembayarannya 
tidak ditentukan. Simpanan sukarela dapat diambil anggota sewaktu-waktu. 
d. Dana cadangan, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan Sisa 
Hasil Usaha (SHU). Dana cadangan berfungsi  untuk memupuk modal sendiri 
dan untuk menutup kerugian bila diperlukan. 
e. Dana hibah, adalah dana pemberian dari orang atau lembaga lain kepada 
koperasi. 
2. Modal pinjaman 




b. Koperasi lain 
c. Bank 
d. Sumber  lain yang sah. 
 
F. Hak dan Kewajiban Koperasi 
Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap koperasi 
sebagaimana diatur anggaran dasar. 
1. Hak anggota 
Adapun hak seorang anggota adalah sebagai berikut: 
a. Menghadiri, berpendapat, dan memberikan suara dalam rapat anggota. 
b. Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas. 
c. Memberikan pendapat atau saran kepada pengurus dan pengawas di luar rapat 
anggota. 
d. Memanfaatkan koeprasi dan mandapat pelayanan yang sama antar sesama 
anggota. 
e. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan 
dalam anggaran dasar. 
2. Kewajiban anggota 
Kewajiban seorang anggota adalah sebagai berikut 
a. Memenuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta keputusan yang 
telah disepakati. 
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan. 
c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan atas asas kekeluargaan. 
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G. Kelengkapan Koperasi 
Koperasi memiliki tiga kelengkapan yaitu, rapat anggota, pengurus, dan 
pengawas. 
1. Rapat anggota 
Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. 
Rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan 
pengawas mengenai pengelolaan koperasi. Rapat anggota diadakan paling sedikit 
sekali dalam setahun. Hal yang dilakukan dalam rapat anggota tahunan antara 
lain: 
a. Menetapkan anggaran dasar 
b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus serta pengawas 
c. Meminta laporan pertanggungjawaban pengurus 
d. Menetapkan pembagian sisa hasil usaha 
2. Pengurus 
Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat 
anggota. Masa jabatan pengurus paling lama lima tahun. Untuk pertama kali, 
susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian. Kegiatan 
yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi antara lain: 
a. Mengelola koperasi dan usahanya 
b. Menyelenggarakan rapat anggota 






Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota. 
Pengawas bertanggungjawab pada rapat anggota. Semua hasil pengawasan yang 
dilakukan oleh pengawas harus dirahasiakan dari pihak luar koperasi. 
Hal yang harus dilakukan oleh pengawas koperasi antara lain: 
1. Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan koperasi 
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan 
3. Meneliti catatan yang ada pada koperasi 
 
H. Macam-macam Koperasi 
Koperasi dapat kita kelompokkan berdasarkan jenis usahanya, keanggotaannya 
dan tingkatannya. 
1. Berdasarkan jenis usahanya 
Berdasarkan jenis usahanya koperasi dapat kita bedakan sebagai berikut: 
a. Koperasi produksi 
Koperasi jenis ini melakukan usaha produksi atau menghasilkan barang. 
Barang-barang yang dijual di koperasi adalah hasil produksi anggota koperasi. 
Bagi para anggota yang memiliki usaha, dapat memasok hasil produksinya ke 
koperasi. Misalnya, berupa hasil kerajinan, pakaian jadi, dan bahan makanan. 
b. Koperasi konsumsi 
Koperasi ini menyediakan semua kebutuhan para anggota dalam bentuk 




c. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) 
Koperasi ini melayani para anggotanya untuk menabung dengan 
mendapatkan imbalan jasa. Bagi anggota yang memerlukan dana dapat meminjam 
dengan memberikan jasa kepada koperasi. Pengembalian pinjaman dilakukan 
dengan mengangsur. Jasa yang diberikan kepada penabung dan jasa yang diterima 
koperasi dari peminjam sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota. 
d. Koperasi Serba Usaha (KSU)  
Koperasi Serba Usaha (KSU) terdiri atas berbagai jenis usaha. Seperti 
menjual kebutuhan pokok dan barang-barang hasil produksi anggota, melayani 
simpan pinjam dan pelayanan jasa. 
2. Berdasarkan Keanggotaannya 
Berdasarkan keanggotaannya koperasi dapat dibedakan antara lain, sebagai 
berikut: 
a. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) 
Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri baik pegawai pusat maupun 
daerah. Koperasi pegawai negeri didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan para 
pegawai negeri. 
b. Koperasi Pasar (Koppas) 
Koperasi ini beranggotakan para pedagang pasar. Pada umumnya pedagang di 
setiap pasar mendirikan koperasi untuk melayani kebutuhan yang berkaitan 
dengan kegiatan para pedagang. Misalnya modal dan penyediaan barang 
dagangan. Di tingkat kabupaten atau provinsi terdapat Pusat Koperasi Pasar 
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(Puskoppas) yang bertujuan memberikan bimbingan kepada koperasi pasar yang 
ada di wilayah binaannya. 
c. Koperasi Unit Desa (KUD) 
Koperasi Unit Desa beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini 
melakukan kegiatan usaha bidang ekonomi terutama berkaitan dengan pertanian 
atau perikanan (nelayan). 
d. Koperasi Sekolah 
Koperasi sekolah beranggotakan warga sekolah yaitu guru, karyawan, dan 
siswa. Koperasi sekolah biasanya menyediakan kebutuhan warga sekolah. 
Misalnya alat tulis menulis, buku-buku pelajaran, serta makanan. Keberadaan 
koperasi sekolah sangat penting. Selain menyediakan kebutuhan bagi warga 
sekolah, juga sebagai sarana pendidikan bagi siswa untuk belajar berorganisasi 
dalam bentuk usaha bersama. 
3. Berdasarkan Tingkatannya 
Berdasarkan tingkatannya koperasi dapat dibedakan sebagai berikut: 
a. Koperasi primer 
Koperasi primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang-orang. Anggota 
koperasi primer paling sedikit 20 orang. 
b. Koperasi sekunder 
Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan beberapa koperasi. 





a) Pusat koperasi 
Pusat koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit lima buah 
koperasi primer dan berada di satu kabupaten/kota. 
b) Gabungan koperasi 
Gabungan koperasi merupakan koperasi yang anggotanya paling sedikit tiga 
buah pusat koperasi. Wilayahnya meliputi satu provinsi atau lebih. 
c) Induk koperasi 





















Kisi-kisi Observasi Guru 















1) Pembuka pelajaran.  1,2,3 3 
2) Pengarahan sebelum 
diskusi. 
4,5,6 3 
3) Cara menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw 
dalam kelompok asal. 
7,8,9 3 
4) Cara menggunakan 
model pembelajaran 
kooperatif tipe jigsaw 
dalam kelompok asal. 
10,11 2 
5) Kesimpulan setelah 
pembelajaran.  
12,13,14 3 






Rubrik Penilain Observasi Guru 
No Aspek yang Diamati Kriteria Penilaian Skor 4 3 2 1 
1 Guru mengawali pelajaran 
dengan memberikan 
pertanyaan apresepsi yang 





apresepsi yang berkaitan 














2 Guru menggunakan bahasa 
lisan yang mudah diterima 
siswa. 
Guru menggunakan 
bahasa Indonesia lisan 




Indonesia dan bahasa 
jawa yang mudah 
diterima siswa. 










3 Guru memberikan 
motivasi kepada siswa 
untuk serius mengikuti 
pelajaran 
Guru memberikan 
motivasi kepada siswa 
untuk serius mengikuti 
pelajaran dengan 
mengucapkan dan siswa 
dapat menerima. 
Guru memberikan 
motivasi kepada siswa 




motivasi kepada siswa 
untuk serius mengikuti 
pelajaran dan siswa 
tidak mengikutinya. 
Guru tidak memberikan 
motivasi kepada siswa 
untuk serius mengikuti 
pelajaran. 











tetapi tidak membuat 




materi sesuai materi dan 
menarik perhatian siswa. 
siswa menjadi tertarik 
mengikuti 
pembelajaran. 









tipe jigsaw sesuai dengan 
RPP. 




kooperatif tipe jigsaw. 
Guru kurang mengena 
dalam menjelaskan cara 
diskusi kelompok 
menggunakan model 
kooperatif tipe jigsaw. 
Guru tidak menjelaskan 









jalannya diskusi dengan 







Guru kurang dapat 
memberikan 
pengarahan sebelum 
diskusi karena siswa 
kurang merespon. 
Guru tidak memberikan 
pengarahan jalannnya 
diskusi.  
7 Guru melakukan 
pembagian kelompok asal 
secara heterogen. 
Guru membagi kelomok 
asal dengan siswa pandai 
dan siswa kurang pandai 
menjadi satu kelompok 
dengan rata. 
Guru membagi 
kelompok asal dengan 
siswa pandai dan 
kurang pandai menjadi 
satu tetapi tidak rata. 
Guru membagi 
kelompok asal dengan 
satu kelompok pandai 
semua atui kurang 
pandai semua. 




8 Guru membagi materi 
kelompok asal dengan 2 
kelompok yang  materinya 
sama. 
Guru membagi materi 
kelompok asal dengan 2 
kelompok yang 
materinya sama. 
Guru membagi materi 
kelompok dengan 2 
kelompok yang 
materinya sama tetapi 
letak saat berdiskusi 
berjauhan. 
Guru membagi materi 
kelompok dengan 2 
kelompok materinya 
sama tetapi letaknya 
tidak ditentukan. 
Guru membagi materi 
kelompok asal dengan 
tidak tepat. 
9 Guru membimbing siswa Guru membimbing siswa Guru membimbing Guru membimbing Guru tidak memberikan 
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memahami materi dalam 
berkelompok asal. 
memahami materi dalam 
berkelompok asal dengan 
baik. 
siswa memahami materi 
dalam kelompok asal 
dengan memberikan 
masukan. 
siswa memahami materi 
dalam kelompok asal 
tetapi tidak sesuai apa 
yang ditanyakan siswa. 
bimbingan siswa 
memahami materi dalam 
kelompok asal. 
10 Guru mengelompokkan 
siswa dalam kelompok 
ahli. 





dikelompok ahli dengan 
waktu yang lama. 




siswa dalan kelompok 
ahli. 
Guru dalam membagi 
kelompok ahli tidak 
merencanakan terlebih 
dahulu. 
11 Guru membimbing siswa 
dalam kelompok ahli. 
Guru membimbing siswa 
dalam kelompok ahli 
dengan menjelaskan 
dengan lancar apa yang 
harus dilakukan siswa. 
Guru membimbing 




siswa dalam kelompok 
ahli dengan siswa untuk 
bertanya kepada 
temannya. 
Guru tidak memberikan 
bimbingan walaupun ada 
siswa yang kebingungan. 
12 Guru menyuruh siswa 
untuk presentasi hasil 
kelompok. 
Guru menyuruh siswa 
untuk presentasi hasil 
kelompok dengan bahasa 
yang membuat siswa 
tertarik. 
Guru menyuruh siswa 
untuk presentasi hasil 
kelompok dengan 
menyuruh saja. 
Guru memaksa siswa 
untuk presntasi hasil 
belajar kelompok. 
Guru tidak melakukan 
presntasi untuk siswa. 
13 Guru memberikan 
tanggapan di setiap 
presentasi. 
Guru memberikan 
tanggapan di setiap 
presentasi sesuai materi 
yang dibahas. 
Guru memberikan 
tanggapan di setiap 
presentasi dengan 
menegaskan jawaban 
siswa yang benar. 
Guru memberikan 
tanggapan di setiap 
presentasi dengan 
kurang sesuai materi 
yang dibahas. 
Guru tidak memberikan 
tanggapan apapun di 
setiap presntasi walaupun 
jawaban siswa salah. 




materi yang dipelajari. 
dalam menyimpulkan 
materi yang dipelajari 
dengan jelas dan tepat. 
siswa dalam 
menyimpulkan materi 
yang dipelajari dengan 




materi yang dipelajari. 
siswa dan tidak 
meyimpulkan materi 
yang dipelajari. 




kelompok yang nilainya 
paling tinggi dan 




kelompok yang nilainya 






kelompok yang nilainya 
paling tinggi tanpa 
memberikan semangat. 
Guru tidak memberikan 
penghargaan kepada 
kelompok yang nialainya 
paling tinggi. 
16 Guru memberikan tindak 
lanjut berupa tugas. 
Guru memberikan tindak 
lanjut berupa tugas atau 
PR yang berhubungan 
dengan materi. 
Guru memberikan 
tindak lanjut berupa 
tugas atau PR dengan 
materi yang akan 
datang. 
Guru memberikan 
tindak lanjut berupa 
tugas atau PR tetapi 
kurang berhubungan 
dengan materi. 






LEMBAR OBSERVASI GURU  
Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Traji 
Nama Guru : Yuliah 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 
Kelas/Semester : IV(empat) / genap  
 
No Aspek yang diamati Nilai 4 3 2 1 
1. Guru mengawali pelajaran dengan memberikan 
pertanyaan apresepsi yang berkaitan dengan materi 
pelajaran. 
    
2. Guru menggunakan bahasa lisan yang mudah diterima 
siswa. 
    
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk serius 
mengikuti pelajaran 
    
4. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar 
dalam menyampaikan materi 
    
5. Guru menjelaskan cara diskusi kelompok menggunakan 
model pembelajaran tipe jigsaw. 
    
6. Guru memberikan pengarahan sebelum diadakan diskusi.     
7. Guru melakukan pembagian kelompok asal secara 
heterogen. 
    
8. Guru membagi materi kelompok asal dengan 2 kelompok 
yang  materinya sama. 
    
9. Guru membimbing siswa memahami materi dalam 
berkelompok asal. 
    
10. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok ahli.     
11. Guru membimbing siswa dalam kelompok ahli.     
12. Guru menyuruh siswa untuk presentasi hasil kelompok.     
13. Guru memberikan tanggapan di setiap presentasi.     
14. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 
yang dipelajari. 
    
15. Guru memberikan penghargaan.     
16. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas.     
Jumlah     
 
 









  Rizky Dwi Putranto 

























Hasil Observasi Guru 
Sekolah Dasar : SD Negeri 2 Traji 
Nama Guru : Yuliah 
Mata Pelajaran : Ilmu Pengetahuan Sosial 






Siklus I Siklus II 
Pertemuan I Pertemuan II Pertemuan I Pertemuan II 
1 3 3 4 4 
2 3 3 4 4 
3 2 3 3 3 
4 3 3 3 4 
5 3 4 4 4 
6 3 3 3 4 
7 3 3 4 4 
8 4 3 4 4 
9 2 3 4 4 
10 3 4 4 4 
11 3 3 4 4 
12 2 3 3 4 
13 3 3 3 4 
14 3 3 3 3 
15 4 4 4 4 
16 3 3 4 3 










Rerata Observasi Guru pada Siklus I 
No Aspek yang diamati Nilai 4 3 2 1 
1. Guru mengawali pelajaran dengan memberikan 
pertanyaan apresepsi yang berkaitan dengan materi 
pelajaran. 
 √   
2. Guru menggunakan bahasa lisan yang mudah diterima 
siswa. 
 √   
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk serius 
mengikuti pelajaran 
 √   
4. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar 
dalam menyampaikan materi 
 √   
5. Guru menjelaskan cara diskusi kelompok menggunakan 
model pembelajaran tipe jigsaw. 
√    
6. Guru memberikan pengarahan sebelum diadakan 
diskusi. 
 √   
7. Guru melakukan pembagian kelompok asal secara 
heterogen. 
 √   
8. Guru membagi materi kelompok asal dengan 2 
kelompok yang  materinya sama. 
√    
9. Guru membimbing siswa memahami materi dalam 
berkelompok asal. 
 √   
10. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok ahli.  √   
11. Guru membimbing siswa dalam kelompok ahli.  √   
12. Guru menyuruh siswa untuk presentasi hasil kelompok.  √   
13. Guru memberikan tanggapan di setiap presentasi.  √   
14. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 
yang dipelajari. 
√    
15. Guru memberikan penghargaan.  √   
16. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas.  √   










Rerata Observasi Guru Siklus II 
No Aspek yang diamati Nilai 4 3 2 1 
1. Guru mengawali pelajaran dengan memberikan 
pertanyaan apresepsi yang berkaitan dengan materi 
pelajaran. 
√    
2. Guru menggunakan bahasa lisan yang mudah diterima 
siswa. 
√    
3. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk serius 
mengikuti pelajaran 
    
4. Guru menggunakan media pembelajaran berupa gambar 
dalam menyampaikan materi 
√    
5. Guru menjelaskan cara diskusi kelompok menggunakan 
model pembelajaran tipe jigsaw. 
√    
6. Guru memberikan pengarahan sebelum diadakan 
diskusi. 
√    
7. Guru melakukan pembagian kelompok asal secara 
heterogen. 
√    
8. Guru membagi materi kelompok asal dengan 2 
kelompok yang  materinya sama. 
√    
9. Guru membimbing siswa memahami materi dalam 
berkelompok asal. 
√    
10. Guru mengelompokkan siswa dalam kelompok ahli. √    
11. Guru membimbing siswa dalam kelompok ahli. √    
12. Guru menyuruh siswa untuk presentasi hasil kelompok. √    
13. Guru memberikan tanggapan di setiap presentasi. √    
14. Guru membimbing siswa dalam menyimpulkan materi 
yang dipelajari. 
 √   
15. Guru memberikan penghargaan. √    
16. Guru memberikan tindak lanjut berupa tugas. √    





























Kisi-kisi Observasi Siswa 















1) Kegiatan dalam kelompok 
asal. 
1,2,3,4,5,6 6 





3) Diskusi 13,14,15 3 
4) Presentasi. 16,17,18 3 


































No Aspek yang diamati Nilai 4 3 2 1 
1. Kelompok belajar terdiri atas  5- 6 anggota     
2 Siswa mengelompok di kelompok asal     
3 Siswa aktif mempelajari materi dengan anggota kelompok 
asal. 
    
4. Siswa mencari sumber di buku saat diskusi kelompok asal.     
5. Siswa memberikan kontribusi dalam kelompok asal.     
6. Siswa bekerja sama dengan baik saat berdiskusi dalam 
kelompok asal. 
    
7. Siswa mengelompok di kelompok ahli     
8. Kepercayaan diri siswa dalam menjelaskan materi kepada 
teman lain dalam kelompok ahli 
    
9. Mendengarkan penjelasan teman dalam kelompok ahli.     
10. Siswa merangkum penjelasan teman dalam kelompok ahli.     
11. Siswa menghargai pendapat teman dalam kelompok ahli.     
12. Siswa menanyakan hal yang belum jelas saat berdiskusi.     
13. Siswa berdiskusi menentukan jawaban yang paling tepat 
saat mengerjakan soal kelompok. 
    
14. Siswa memberikan kontribusi saat mengerjakan soal 
kelompok. 
    
15. Siswa dapat mengungkapkan jawaban dalam mengerjakan 
soal kelompok. 
    
16. Siswa melakukan presentasi kelompok.     
17. Siswa memberikan tanggapan saat siswa lain presentasi.     
18. Siswa presentasi karena kemauan sendiri.     
19. Siswa aktif saat menyimpulkan materi.     
20. Siswa dapat menyimpulkan sesuai dengan materi yang 
dipelajari. 
    




Lampiran  4.3 
RUBRIK PENILAIAN OBSERVASI SISWA 
No  Aspek yang diamati Kriteria Penilaian Skor 
4 3 2 1 
1. Kelompok belajar 
terdiri atas  5- 6 
anggota 
Kelompok belajar terdiri atas 
5 atau 6 siswa. 
Kelompok belajar terdiri 
atas 5 siswa semua. 
Kelompok belajar siswa  
kurang dari 5 siswa. 
Siswa tidak dikelompokkan. 
2. Siswa mengelompok di 
kelompok asal 
Siswa mengelompok di 
kelompok asal dengan tertib. 
Siswa mengelimpok di 
kelompok asal setelah di 
arahkan teman.  
Siswa mengelompok 
dikelompok asal dengan 
bingung. 
Siswa mengelompok di 
kelompok asal dengan di 
tuntun guru. 
3. Siswa aktif mempelajari 
materi dengan anggota 
kelompok asal. 
Siswa aktif mempelajari 
materi dengan anggota 
kelompok asal dengan saling 
bekerja sama. 
Siswa aktif mempelajari  
materi dengan anggota 
kelompok asal dengan siswa 
bekerja sama tetapi kurang 
semangat.  
Siswa aktif mempelajari 
materi dengan kelompok asal 
dengan  siswa bekerja sama 
tetapi banyak  ramainya  
Siswa tidak aktif mengikuti 
kelompok dalam kelompok 
asal. 
4. Siswa mencari sumber 
di buku saat diskusi 
kelompok asal. 
Siswa mencari sumber di 
buku saat berdiskusi 
kelompok asal dengan buku 
paket. 
Siswa mencari sumber di 
buku saat berdiakusi 
kelompok asal dengan buku 
lembaran LKS dari siswa 
yang kurang lengkap. 
Siswa mencari sumber di 
buku saat berdiskusi 
kelompok asal tetapi siswa 
sering ramai. 
Siswa tidak mencari sumber 
di buku sumber. Siswa 
mencontek kelompok lain. 
5. Siswa memberikan 
kontribusi dalam 
kelompok asal. 
Siswa memberikan kontribusi 
dalam kelompok asal dengan 
memberikan  jawaban yang 
tepat kepada kelompok. 
Siswa memberikan 
kontribusi dalam kelompok 
asal dengan memberikan  
jawaban tetapi belum tepat. 
Siswa memberikan kontribusi 
dalam kelompok asal dengan 
mengulangi jawaban dari 
teman sebelumnya. 
Siswa tidak memberikan 
jawaban kepada kelompok 
dan hanya diam saja. 
6. Siswa bekerja sama Siswa bekerja sama dengan Siswa bekerja sama dengan Siswa bekerja sama dengan Siswa hanya diam dan tidak 
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dengan baik saat 
berdiskusi dalam 
kelompok asal. 
baik saat berdiskusi dalam 




baik tetapi kurang dalam  
memberikan kelompoknya 
memahami materi. 
kurang baik karena hanya 
mendengarkan teman saja. 
dapat bekerja sama. 
7. Siswa mengelompok di 
kelompok ahli 
Siswa mengelompok dengan 
tepat dan cepat sesuai arahan 
guru. 
Siswan mengelompok 
dengan tepat tetapi masih di 
arahkan guru dan temannya. 
Siswa mengelompok dengan 
arahan guru dan temannya 
tetapi masih terlihat 
kebingungan. 
Siswa tidak dapat 
mengelompok walaupun 
sudah diarahkan guru dan 
temannya. 
8. Kepercayaan diri siswa 
dalam menjelaskan 
materi kepada teman 
lain dalam kelompok 
ahli 
Kepercayaan diri siswa dalam 
menjelaskan materi kepada 
teman lain dalam kelompok 
ahli dengan semangat karena 
sudah meahami. 
Kepercayaan diri siswa 
dalam menjelaskan materi 
kepada temannya dengan 
semangat tetapi kurang 
memahami sehingga kalau 
ada pertanyaan terkadang 
belum bisa menjawab. 
Kepercayaan diri siswa dalam 
menjelaskan materi kepada 
temannya dengan kurang 
jelas pengucapannya. 
Siswa tidak percaya diri 
dengan menjelaskan tetapi 
penjelasannya kurang 
diterima teman yang lain. 
9. Mendengarkan 
penjelasan teman dalam 
kelompok ahli. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan teman dalam 
kelompok ahli. 
Siswa mendengarkan 
penjelasan teman tetapi 
terkadang masih 
kebingungan. 
Siswa mendengarkan hanya 
kalau didatangi oleh guru. 
Siswa tidak mendengarkan 
penjelasan temannya. 
10. Siswa merangkum 
penjelasan teman dalam 
kelompok ahli. 
Siswa merangkum penjelasan 
teman dalam kelompok ahli 




penjelasan teman dalam 
kelompok ahli tetapi masih 
menyuruh temannya untuk 
mengulangi penjelasan. 
Siswa merangkum 
penkelasan teman dalam 
kelompok ahli tetapi sering 
ramai. 
Siswa tidak merangkum 
penjelasan teman dalam 
kelompok ahli. 
11. Siswa menghargai Siswa menghargai pendapat Siswa mengahargai Siswa kurang bisa menerima Siswa tidak menghargai 
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pendapat teman dalam 
kelompok ahli. 
teman dalam kelompok ahli. pendapat teman dalam 
kelompok ahli, tetapi masih 
menanyakan kepada teman 
yang berbeda materi. 
pendapat dari teman dengan 
memarahinya kalau salah. 
dengan tidak mendengarkan 
dan tidak percaya. 
12. Siswa menanyakan hal 
yang belum jelas saat 
berdiskusi. 
Siswa menanyakan hal yang 
belum jelas saat berdiskusi. 
Siswa menanyakan hal yang 
belum jelas tetapi  kurang 
sopan dalam penucapannya. 
Siswa menanyakan yang 
belum jelas dengan sedikit 
berbeda dari materi yang 
dibahas. 
Siswa tidak menanyakan 
karena takut bertanya. 
13. Siswa berdiskusi 
menentukan jawaban 
yang paling tepat saat 
mengerjakan soal 
kelompok. 
Siswa berdiskusi menentukan 
jawaban yang paling tepat 
saat mengerjakan soal 
kelompok dengan 
memberikan jawaban untuk 
kelompok. 
Siswa berdiskusi  
menentukan jawaban yang 
paling tepat dengan 
mengikuti jawaban 
temannya. 
Siswa kurang ikut andil 
dalam menentukan jawaban 
karena banyak ramai. 
Siswa tidak mengikuti 
berdiskusi karena malas. 




Siswa memberikan kontribusi 
dalam  mengerjakan 
kelompok asal dengan 




memberikan jawaban tetapi 
hanya menyetujui jawaban 
temannya. 
Siswamemberikan kontribusi 
tetapi jawabannya masih 
salah. 
Siswa tidak memberikan 
kontribusi apapun kepada 
kelompok. 





Siswa dapat mengungkapkan 
jawaban dalam mengerjakan 
soal kelompok dengan tepat. 
Siswa dapat 
mengungkapkan jawaban 
dalam mengerjakan soal 
kelompok jika diperhatikan 
guru. 
Siswa dapat mengungkapkan 
jawaban dalam mengerjakan 
soal kelompok jika ditegur 
dan diperhatikan guru. 
Siswa hanya diam dan tidak 
memberikan jawaban dalam 
mengerjakan soal 
kelompok. 
16. Siswa melakukan 
presentasi kelompok. 
Siswa melakukan presentasi 
kelompok kedepan kelas atau 
Siswa melakukan presentasi 
kelompok setelah disuruh 
Siswa melakukan presentasi 
kelompok karena terpaksa. 




siswa membantu menjawab 
tanggapan dari siswa lain. 
guru atau siswa membantu 
memberikan semangat 
kapada temannya. 
17. Siswa memberikan 
tanggapan saat siswa 
lain presentasi. 
Siswa aktif memberikan 
tanggapan ketika presentasi 
berlangsung, 
Siswa memberikan 
tanggapan ketika presentasi 
dengan disuruh guru. 
Siswa memberikan tanggapan 
tanggapan ketika presntasi  
dengaan memberikan 
tanggapan yang kurang tepat. 
Siswa tidak memberikan 
tanggapan dan hanya diam 
saja. 
18. Siswa presentasi karena 
kemauan sendiri. 
Siswa presentasi karena 
kemauan sendiri. 
Siswa presentasi karena 
disuruh guru. 
Siswa presentasi karena 
dipaksa guru dan temannya. 
Siswa tidak bersedia 
melakukan presentasi. 
19. Siswa aktif saat 
menyimpulkan materi. 
Siswa aktif saat 
menyimpulkan materi secara 
jelas dan lengkap. 
Siswa menyimpulkan materi 
secara jelas, tetapi kurang 
lengkap. 
Siswa menyimpulkan materi 
kurang jelas, dan kurang 
lengkap. 
Siswa diam saat 
menyimpulkan materi. 
20. Siswa dapat 
menyimpulkan sesuai 
dengan materi yang 
dipelajari. 
Siswa dapat menyimpulkan 
sesuai dengan materi yang 
dipelajari. 
Siswa menyimpulkan materi 
sesuai materi tetapi kurang 
lengkap. 
Siswa menyimpulkan materi 
tetapi masih salah. 
Siswa tidak menyimpulkan 





Lampiran  4.4 
Hasil Nilai Observasi Siswa Siklus I Pertemuan I 
No Nama  Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 AW 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 3 
2 VI 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 2 2 3 
3 WN 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
4 AY 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 2 2 
5 AR 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
6 ES 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
7 NK 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 1 2 2 
8 NO 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 2 3 2 4 
9 NI 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
10 AA 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
11 AP 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
12 AM 4 3 2 3 2 2 4 2 2 2 4 2 3 3 2 2 2 3 2 4 
13 AB 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 
14 CH 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 1 2 2 
15 DN 4 4 3 2 2 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 
16 DW 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
17 FY 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 
18 FI 3 3 4 3 2 4 3 4 2 3 4 3 2 4 2 3 2 4 2 4 
19 FA 4 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 
20 GD 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
178 
 
21 HA 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
22 HK 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 
23 KA 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 1 2 2 
24 RS 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 2 3 
25 RM 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 RP 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 
27 RA 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 3 2 
28 SD 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 
29 SK 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
30 UT 3 3 4 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 
31 VA 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 3 3 
32 AR 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 2 1 2 2 
33 UM 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
34 NO 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 
35 CA 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
Jumlah 107 96 93 88 76 90 84 94 77 82 98 82 81 88 74 75 71 74 76 92 








Lampiran  4.5 
Hasil Nilai Observasi Siswa Siklus I Pertemuan II 
No Nama  Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 AW 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 
2 V 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 
3 WN 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
4 AY 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 
5 AR 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 
6 ES 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 
7 NK 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 
8 NO 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
9 NI 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 4 
10 AA 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 
11 AP 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 
12 AM 4 3 2 2 3 2 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 
13 AB 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 
14 CH 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 
15 DN 4 4 3 3 2 2 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 2 3 2 3 
16 DW 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 
17 FY 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
18 FI 4 3 4 4 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 4 
19 FA 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
20 GD 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
180 
 
21 HA 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
22 HK 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 
23 KA 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 
24 RS 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 
25 RM 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
26 RP 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 
27 RA 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 
28 SD 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 
29 SK 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 
30 UT 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 
31 VA 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 
32 AR 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 
33 UM 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 
34 NO 4 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 
35 CA 4 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 
Jumlah  119 106 99 94 83 82 109 89 91 85 84 84 78 85 83 82 74 83 81 105 








Lampiran  4.6 
Hasil Nilai Observasi Siswa Siklus II Pertemuan I 
No Nama  Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 AW 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 
2 V 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
3 WN 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
4 AY 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
5 AR 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 
6 ES 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
7 NK 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
8 NO 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 NI 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
10 AA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
11 AP 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 2 
12 AM 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 
13 AB 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 
14 CH 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 DN 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
16 DW 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 FY 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 
18 FI 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19 FA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
20 GD 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
182 
 
21 HA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 HK 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 KA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 
24 RS 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
25 RM 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
26 RP 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
27 RA 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 
28 SD 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 SK 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
30 UT 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 4 
31 VA 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 AR 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 UM 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 
34 NO 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
35 CA 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
Jumlah  126 121 116 119 111 106 119 106 112 109 102 107 104 104 101 106 95 89 99 102 









Hasil Nilai Observasi Siswa Siklus II Pertemuan II 
No Nama  Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 AW 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
2 VI 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
3 WN 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
4 AY 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 AR 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 2 3 3 
6 ES 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 
7 NK 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 
8 NO 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
9 NI 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
10 AA 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 
11 AP 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 
12 AM 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 
13 AB 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
14 CH 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
15 DN 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
16 DW 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
17 FY 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 
18 FI 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
19 FA 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
20 GD 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
184 
 
21 HA 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
22 HK 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
23 KA 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 
24 RS 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
25 RM 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
26 RP 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
27 RA 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 
28 SD 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29 SK 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 
30 UT 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 
31 VA 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
32 AR 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
33 UM 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
34 NO 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 
35 CA 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 
Jumlah 126 125 119 126 115 107 123 113 116 110 104 109 110 106 105 106 102 94 99 109 




















































































Siswa mengerjakan soal akhir siklus 
-.
Lembar Kerja Siswa 6tNama anggor.a, M tf ZA
No Soal Jawaban










-o-L^mmcianPli i\Ultvi oJi u.
UU D Not'ror 2S gatnun \ggz A.














7 Judul buku tentang
koperasi yang ditulis
oleh pendiri koperasi
















10 Lambangkoperasi Rantai Persahabatan yang kdral
ql6t rod4 USaha)gierustltenetqt' rn
Ferdlu$on
&afr-g
UOtq,I,l br.qtan tei"ror t0QYcria--- fr
.- 
-{E'
TtrnbaYta/*\ . ake^li \on geSp df /
'ffiXli],ie\our ronqxar\ Pavrcar srrq h
j
Lembar Kerja Siswa
Namaanggora rQtnti , Arvir,qH ,Wiln, BtLA, pjEko
'l u






a. >r I f t yL tvn I roFoF awlan$eiurnlnh r rh nr, ,
Uarlg diketuarkan oteh anijgo&.6ri"' ,L
b. Sr mpq\qn t,r:alib adatqh seffiaEuqnq
Bqhgdl retuqt bqn o(eh raptargga{4 "
c. uanq nrbq h ddatah dono $q,\q dtEe[LarEqn

















M mqembar@an dan f4en'ldiivrra Para ,arg,g6€akogecasi f
b. Ylernenuhi anggaoan a(t{S 
.(
kebetu arg aan







Pilihlah jawaban yang paling tepat! 
,
l. Koperasi adalah....
{ Badan usaha yang beranggotakan orang-orang berasaskan kekeluargaan
' b. Badanusahamiliknegara
c. Badan usahayang beranggotakan seorang saja
d. Badan usaha yang bekerja dalam bidang politik negara
2. Bapak Koperasi Indonesia adalah.'..
a. Ir. Soekarno
X Drs MuhammadHatta
c. Soeharto- : : .-.;. :. .:d. Ki Hajar Dewantara








lv{uhammad Hatta ieniang koperasi dituangkan dalam buku yang berjudul--.-
a- Memrbina koperasi dan koperasimembina
b. Mancintaikoperasi
X Membangun dan koperasi membangund. Mendirikan koperasi






6. Undang-undang yang mengatlu tentang perkoperasian di Indonesia adalah ....
a. UU No. 12 tahun 1982
X uu No.25 tahun i992
c.- lru No.20 tahun 1992
d. UU No.25 tahun 1990
7. Tujuan didirikannya koperasi adalah....




8.' Apa keuntungan dari sigi biaya apabila berbelanja di koperasi-..











koperasi pada klrususnya dapat
10. Gambartimbangan pada lambang kopera-si memiliki arri-.".
a. Persatuan yang kokoh
b. Usaha yang terus menerus
y( Keadilan sosial
'd. Kemakmuran rakyat.




12. Pancasila sebagai landasan idiil koperasi pada lambang koperasi digambarltan dengan*-
;4 Bintang dan perisai ', i , .'b. Merah pi'trh :
C. Rantai
I 3': Tulisan koperasi Indonesia pada lambang koeprasi mehmbangkan....
' a. Llsaha yang terus menerus
i), Kepribariian koperasi raiyat Indonesia
X Sifat nasional Indonesiad. Kemasyarakatan berkepribadian Indonesia yang kokch dan berakar.
14, Berikut ini yaug te.rmasuk prinsip koprasi ad^Iah..".
X Keanggotaankoperasi bersifat sukarela.b. ivlemperkokoh perekonomian rakyat
c. Itlengembangkan pe--ekonomian aasicaal
d- l,{eningkatkan kesejahtmiranggota-
I5. Kepanjangan dmi SHU adalah....
a. Seieiah Hasii Usaira
b. Semua Harus Usaha
c. Simpanan Harus Utuh{ Sisa Hasil Usaha















19. Yang menjadi hak anggota koperasi adalah....
a- Memenuhi anggaran dasar.
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha.
c. Pengelolaan dilakuakan secara demokratis
)( Memilih atau dipilih menjadi pengurus atau pengawas.




2 l. Asas Hbperasi adalah....
X Kekeluargaanb. Kerja sarna
c. Sosial
d. Terbuka
, -. 22. Keuntunga*koperasi sebagai wujud hasil usaha.adalah... :
' a- Saham r :
. b. Simpan pinjam
x sHUd. Bungabank









's J^..^ LiL^Lu. tl6ll.t utu(ul
25. Sejumiah uang yaflg wajib riibayarkan oieh anggota kelompok kepada koperasi pada saat
masuk menjadi anggota disebut...
\ simpanan pokok-b- simpananwajib
c. simpanan sukarela
d. dana cadangan










.28. Kewajiban anggota koperasi adalah....
a. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi.
ab. Meldapat petayanan yang sar8a antar sesena anggota-
-Sf.Metnkikmsnradals:rf*@angggs. :2q.fi6ri"ffii*..*eiri dan una* ulmtl&rpi,ktryiar' kCIFasi bfla dipefl*ailr
' a. Dana hibah
c. Siryn $*arela t:X Simrewajib























Pilihlah jawaban yang paling tepat!
l. Koperasi adalah....
X Prg", usaha yang beranggotakan orang-orang berasaskan kekeruargaanb. Badanusahamilik negara
c. Badan usahayang beranggotakan seorang sajad. Badan usaha yang bekerja dalam bidang[odtik negara2. Bapak Koperasi Indonesia adalah....
a. Ir. Soekarno
k Prs Muhammad Haua
c. Soeharto
d. Ki Hajar Dewantara
3. ,Hari koperasi fiperiogati setiaptanggal.... : :. i
a.'lJuni : ' :.
b.. 14 Jrr:u
c. 13 Julift rzrui4. Pemikiran Muhammad Hatta tentang koperasi dituangkan dalam buku yang bdudut....a, Mernbina koperasi rian koperasi memHnab- Mancintaikopemsi
I UemUangun d.an koperasi membangun'd. Mendirikan koperasi





5. undang-undailg yargmengaturtentang ierkoperasian di Incionesia adalah ....
a. UU No. i2'tahun 1982
X UU No.25 tahun 1992c. UUNo.20tahunl992
d. UU No. 25 tahun 1990
7. Tujuan didirikannya koperasi adalah....
a. Mencari keuntungan sebanyak-banyaka,va.( Mensejahterakan anggotanya
.c. Mensejahterakan pengurusnya.)S Mensejahterakan rakyat.8' Apa keuntungan dari sigi biaya apabila berbelanja di koperasi...













l0' Gambar timbangan pada lambang koperasi memiriki arti..,.a. Persatuanyangkokoh 
:b-. Usaha yang terus menerus
X Keadilan sosiald. Kemalanuran rakyat.
I 1 




d. Padi dan kapas
12' Pancasila sebagai landasan idiil koperasi pada lambang koperasi digarnbarkan cengan...)( eintang dan perisaib. Merah putih
d. Rantai
. 1 2 'f-,.|i^* l-^-^-^-: r.-.-rrJ' r,trD<rr (u[ rra$r r',u'ncsla paoa rambang koeprasi merambangkan....a. Usaha yang terus menems
X Kepribadian koperasi rakyat Indonesia
c. Sifat nasional Indonesia
I Kemasyarakatan berkepribadian i*rio*esia yang kokoh dan -berakar
14, Berikut ini yang termasuk prinsip kope_rasi adaiatr,,"-
X Keanggotaan koperasi L"rsifrt sr.rkarela.
' b. Memperkokoh perekonomian ralryat.
c. Mengembangkan perekonomian nasional
rl l\rfmi--Lq+bo^ l---^i^L4^--- 
--u. rvrsifliiB,6,iii-K.aii i(Eii€janieiaafr ai-rggota.
15. Kepanjangan dari SHU adalah....
a- Setelah Hasil Usahab. SernuaHarus Usaha
- 
e. $impanan Harus Uturl
-._)( Sisa Hasil Usaha
'p,xoo"*li_y*e memiliki badan hukum berhak merakukan tindakan.... ..f " a. Sosialb. Politik
\ uummd; Ekonomi




18. Menjadi anggota koperasi sekolah berarti melatih diri beke{a untuk kepentingan....a. Orans lain\ n..*iru
c. Sendiri.
d. Colongan.
19. Yang menjadi hak anggota koperasi adalah....
a. Memenuhi anggaftm dasar.
b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha.
c. Pengelolaan dilakuakan secara demokratis









22. Keuntungan koperasi sebagai wujud hasil usaha adalah...
a, S,a&an,
b. Simiraripinjam




'd) si*puo* pokok2ffidal pinjaman koperasi berasal dari...
/ a. simpanan pokok
X dalia cadanganL^-t-U. Udh
d. dana hibah
25. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh anggota kelompok kepada koperasi pada saat












28. Kewajiban anggota koperasi aCalah....
a. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi.
b. MeMapat pelayanan yang sama antfir s€san nngota.$ nerpartisipasi dalam kegiatan usaha.?. Mernberikan suara dalam rap6t anggota.




>a Simporan sukarelai d.- Simpanan wajib
, :0. Koperaii y*g *d" temui dan mggotanya adalah grrru dan pengurus sekolah disebut...









I Sebufl<an 4 macam koperaE
berdasarkan jenis usahanya?
;k f,rtqsi ?rirnrf .kopetosi S(rnDorr
i
I kEr[ieros( r.onilikql "
2. Koperasi yang melayani untuk
manabung dan peminjaman
uang adalah....





4. Apa tujuan didirikannya Pusat
Koperasi Pasar (Puskoppas) ?
'Sq"b$',kqn btrnbtnqon keaeAo
1--. / -T - ---a/T('iilnii.ih tli^nc.nrio
5. Sebutkan 2 macam koperasi
berdasarkan tin gkatannya?
kquosi Pfinler don kopelosr SeLuder
6. Koperasi sekunder merupakan
koperasi yang beranggotakan
beberapa koperasi. Koperasi
sekunder meliputi apa saja?
Gobrrnqon kop$qSi, ind,ti< kcneraq;/










Pengurus koperesi dipilih oleh....
a. Pengunrs
X Anggotakoperasi
Berapa lama masa jabatan pengunrs?
a. 2 tahun
b. 3lahrrn
Pilihlah jawaban yang paling tepat!
l. Pernegang kekuasaan tertinggi dalnm kor--rerasi adalah-..





ti. Kegiatan yang dilakukan dalam rapat anggota adaiah""|: :-
a. Menetapk.m anggaran dasar. :
}( Mengawasi pelaksanaan koperasi.
c. Mcnl:clola kopcrasi









Kegiatan yang dilakukan pengurus ! operasi adalah....
X Mengelola koperasi
h, lvienetapkan anggaran dasar
c. Menetapkan pembagian siswa hasil usaha
d. Mcngawasi pelaksanaatt koperast'
7. Pengawas koperasi dipilih oleh""
a. Masyarakat Y Anggota koPerasi
b. Pengurus koperasi d' Pertgawas koperasi
8. Pcnrilihan pengawas koperasi dilakuhan pada saat""
a. Pernilu
x Ruputanggota




: "X Mengawasi pelaksanaan dan pengelol*an koperasi
b. N'tenyelenggarakan rapat an8Sota
c. MenetaPkan anggaran dasar
d. Meminta laporan pertanggungiawaban pengurus
"/ ;uli macdm kgperasi berdasarkan jenis usahanyay'$.Diba$ah ini yang termas
adalah....
a. Koperasi Seholah k f"pttusis*under
b. Koperasiprimer , d' Koperasi Konstunsi
t 1'. (operasi yang bergerak di bidang usalra mengilrasilkan baraag disebut " ' '
I koperasikonsums, c' koperasi simpan pinjam
b.koperasiprodrr.}isid.koperasidistribusi
l2.Koperasi yang kegiatannya rnelayani anggotanya tmtttk r,renabtlng dan
merninjarn uang disebut....
a. Koperasi produksi X Koperasi simparr pinjarn
b. Koperasi konsumsi d. Koperasi serba usaha
13. Di bawah ini yang termasuk macam koperasi berdasarkan keanggotaannya
adalah....
a. Koperasi simpan pinjarn c. Koperasi sekurrder
b. Koperasiserbausaha t Koperasipegawainegeri
14. Koperasi yang terdapat di pedesaan adalah ... .
a. Koperasi Pegarvai Negeri ( Koperasi Llnit Desa
b. Koperasi pasar d. K.",perasi Serba Usaha
,.. 
15. Apa tujuan didirikannya hrgat Koperasi Pasar (Puskoppas) t .:
a. Mernberikan birnbingan keparia koperasi p"rur'yur,g ada di wilayah
binannnya
b. Menetapkarr anggaran dasar
c. Mengelola koperasi
Ex lv{orgawasi pelaksar:aan koperasi
16. Koperasi Unit Desa meiakukan kegiatan ekonomi terutama bErkaitan dalam
bidang apa?
X Pertanian c. Perkantoran
b. Perindustrian d. Perkotaan
17. Koperasiyang anggotanya aclalah para warga elalarn suatu sekolalr aOatatr....
a. kopemsi rrnit desa
b. koperasi lingkungan
c. koperasi pensiurran
t8. Di bawah ini yang termas*k rnacam lcoperasi berdagarl{afl tingkatannya
adalah....
i
a. Koperasi simpan pinjam c. Koperasi serba usaha
X xo*u d yfrA Te kundrn d. Kop:asi sek$tah
; beranggotakan beberapa
koperasi. yang real*uu koperasi sekundr adalah....
a, Koperasisekorah 
x pusatkoperasi
:. 'i.i b.Koperasisesausaha . l d.Kopoasipegall,aiuegsi ., ,: ,..
a. perorangan ha Koperasi prirrer
b. pusat koperasi d. Induk koperasi
Nama , I'i i,,- ,:
.1' 
,helsS : ji
Pitihlah jawaban yang paling tepat!
l. Pemegang kekuasaan rertinggr dalam koperasi rrdalah...
{ nanat anggote.
b. Pengawas




J. Kegiatap ygng dilakukan dalam rapat anggota.adalah....
b. Mengawasi pelaksanaan koperasi.
c. Mengelola koperasi
d. Mernbuat laporan tertulis tantang hasil pengawasan










6. Kegiatan ydng dilakukan pengurus koperasi adalah....
b,
/ IVtengelola koperasi
Menetapkan an ggaran dasar









d. Mengawasi pelaksanam koperasi.
7. Pengawas koperasi dipilih oleh....
a. Masyarakat X Anggota lioPerasi
b. Pengurus koperasi d. Pengawas koperasi
8. Penrilihan pengawas koperasi dilakukan pada saat.... i
a. Pernilu
x Rapat anggota
c. Masuk menjadi anggota koPerasi
d. Pembagian SHU
9;.Kegiatanya4gdilakukanpengartaskoperaqiadalah"'. . : .
X Mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan koperasi
b. Menyelenggarakan rapat angSota
c. lvlenetapkan anggaran dasar
d, Meminta laporan pertanggungiawaban pengtrrus
y'(DiUawah ini yang termastrk macam lloperasi berdasarkan jenis usahanya
adalah....
a. Koperasi Sekolah
A rop.rusi primer ,
tr 1. Koperasi yang bergerak di bidang usaha menghasilkan barang disebut ....
a. koperasi konsurnsi c. koperasi eimpan prnjam
{koperasi produksi (i. l:operasiCistribtrsi







.)f Koyr*rasi simpi:rr pinjanr
d. Koperasi serba usalra
13. Di bawah ini yang termasuk macam koperasi berdasarkan keanggctaannya
adalah....
a. Koperasisirnpanpirrjanr
b. Koperasi serba usaha
c. K:perasi sekunder
14. Koperasi yang terdapat di pedesaan adalan ....
a. Koperasi Pegarvai Negeri d Koperas, Unit Desir
b. Koperasi pasar d. Koperasi Serba Usaha
15. Apa tujuan didirikarnya pusdt'Kopeizlsi pasal (puskoppasi ? , ,. ' i i
: :..
V l\,iprnlrariL^x ki.-L:..-^.. t, ^-^-*^ r-- -- -. -
.,.4' iii!'iiuli'^di. uiiiiui!igaii iiepafiA K0pcfasl pasaf yan$ a<ia di fVilayalf
binaannya
b, M:netapkan anggaran dasar
c. Mengelola koperasi
d. Morgawasi pelaksanaan koperasi




17. Koperasi yang anggotanya atjalalr para lvarga tialam suatu sekolah adalah....
a. koperasi unit desa
b. kr.rpcrasi lingkurrgarr
c. koperasi pensiunarr








,/f8. Di bawatl ,ini. yang, ternt*$tk macam *operasi bertaEa*ai $ngkatmrnya
adalalr-.-.
a. Koperasi.$impa& ptqiam
b. Koprasi y,y g,skun_cten
19' Koperasi sekunder merupakan koperasi yang beranggoakan bebaapa. - -a



















Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
relo.(0274) 586168 Hunting ,'r,|).-toa:./, 54061l; ?tlilJ:lo rc274) 520094ilii tIiiii;ilia il it'i i,;?i,1;i:r;;ili:?t!^,.?!.ij*,36s.40''402'403'4'7)
s:#riiit s;#.p(@*yArd Home Page: http:i/frp'unv'ac'id
No*or : pvsT /UN34.1llPLlz}ll 27 Oktober 2011
Lamp : -
Hal : Permohonan Ijin Observasi
Yth. : KePala Sekolah SD Straji 2
Di Traji Parakan Temanggung'
Bersama ini diberitahukan dengan hormat, bahwa unt*k memenuhi sebagian 
persyaratan akademik yang
ditetapkan oleh Jurusan pendidikan prasekorah dan Sekolah Dasar 
Program Studi sI PGSD Fakultas Ilmu
Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta' maka mahasiswa sbb :
Nama : RizkY Putranto
NIM :09108244129
Sem/Jurusan/Prodi :VII/PPSD/PGSD
Diwajibkan melaksanakan kegiatan observasi/pencarian data tentang observasi Judul Skripsi
untuk memenuhi tugas mata kuliah Tugas Akhir Skripsi dengan dosen pengampu 
Marjuki, M'Pd,
Sehubungan dengan itu perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut di atas untuk
melaksanakan kegiatan observasi pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu 
pimpin'









Yang bertandatangan di bawah ini:








: Dra. Sudaryanti, M.Pd
: 19600705 t98703 2 001
: Dosen Jurusan PPSD FIP UI\ry
: fuzkyDwi Putranto
:08108244129
: FPSD / PGSD
Dapat digunakan untuk penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang
bdudul: MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA MATERI
KOPERASI DENGAN MODEL KOOPERATIF TIPE JIGSAW BAIGI SISWA
KELAS IV SD NEGERI2 TRAJI.
Yogyakarta, 9 Februari 2012
Korektor,
Dra. Sudaryanti, M.Pd
NIP. 196007051987A3 2 001
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNI}'ERSITAS NEGERJ YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
Alamat : Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telp.(0274) 586168 Hunting,Fax.(0274) 54061 l; Dekan Tetp. (0274) 520094
Telp.(0274) 586168Psw. (221,223,224,29s,344,34s,366,168,369',401,402,403,4t7)
E-mail: humas_fip@uny.ac.id Home Page: http://fip.uny.ac.id
No. | /326 /LrN34.1t/pL/2otz
Lamp. : I (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY
JI. Jenderal Sudirman 5
Yogyakarta
Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh
Jurusan Pendidikan Prasekolah dan Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitai Negeri yogyakarta,
mahasiswa berikut ini diwaj ibkan melaksanakan penelitian:
Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan ijin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan














Traji , Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung.
Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi
SD Negeri 2 Traji, Kecamatan Parakan , Kabupaten Temanggung.,
JawaTengah.
Siswa Kelas IV SD Negeri 2Traji.




MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA MATERI KOPERASI
DENGAN MODE,L KOOPERATIF TIPE IIGSAW BAGI SISWA KELAS
IV SDNEGERI2 TRAJI
Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan teripa kasih.
(SFebruari 2012
Tembusan Yth:
l.Rektor ( sebagai laporan)
2.Wakil Dekan I FIP





PEMERINTAII PROVINSI DAERAII ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAI\ KESA.TUAIT BAIYGSA DAI\ PERLII\il}T}NGA}I MASYARAKAT
( BADATY KESBAI\IGLINMAS )
Jl Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta - 55233
Telepon (027 4> 55I 136, 55127 5, Fax (0274) 551 137
Nomor t 0741 092lKesbang 12012













l. Gubernur DIY (sebagai laporan);
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNY;
Yans bersanekutan.
Yogyakarta, 15 Februari 2012
Kepada Yth.
Gubernur JawaTengah




Setelah mempelajari surat pemberitahuan dan proposal yang diajukan, maka dapat
diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan skripsi dengan judul : o MEMNGKATKAIY HASIL
BELAJAR IPS PADA MATERI KOPERASI DENGAII MODEL
KOOPERATIF TIPE JIGSAW BAGI SISWA KELAS IV SD IYEGERI 2
TRAJI', kepada:
Dekan Fakultas Ihnu Pendidikan UNY
1326 lUN34.1l i PL I 2012
l5 Februari 2012





SD N 2Traji, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah
FebruarisldApil20l2
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat
memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.
Kepada yang bersangkutan diwajibkan :
1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah
penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada
kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
3. Melaporkan hasil penelitian kepadaBatlan Kesbanglinmas Provinsi DIY;
Rekomendasi Ijin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila temyata pemegang
tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.




PEMERIMAH PROIIINSI JAlryA TENGAH
BADAN KESATUN BNGSA, POLITIK DAN PEruINDIJNGN !ilASYANAIOT
Jl. A. Yani No. 160 Telp. (024) 8414205,8454990 fax. (024) 8313122SEMARANG
Nomor : 070 / 0354 12012
I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah'
Nomor O7O t 265 t 2004. Tanggal 20 Februari
2004.
: Surat dari Gubernur DIY Nomor 074 t Og2 I
Kesbang t2012. Tanggal 15 Februari 2012'
Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat l/enerima atas
pelaksanaan Penelitian / survey di Kabupaten Temanggung.











: RIZKY DWI PUTRANTO'
: lndonesia.
: Gamblok Rt 004/002, Temanggung.
: Mahasiswa.
: Mardjuki, M. Si.
: Meninggkatkan Hasil Belajar IPS Pada
Materi Koperasi dengan Model Kooperatif
Tipe JIGSAW Bagi Siswa Kelas lV SD
Negeri 2fraii.
: Kab. Temanggung.
V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi
untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat
Pemberitahuan ini. ,
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu
yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. untuk penelitian
yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri
maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan'
Tidak membahas masalah Politik dan I atau agama yang dapat me-
nimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
g 3. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
apabilapemegangsuratRekomendasiinitidakmentaatiI
mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak
untuk menerima Peneliti.
4. setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada
BadanKesbangpolDanLinmasProvinsiJawaTengah.
surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Februari s.d Mei 2012.
Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum'
Semarang, 20 Febru ari 2012








PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGU NG
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POTITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG




DASAR Surot Edoron Gubernur Jowo Tengoh
Nomor 070 I 265 I 2044 Tonggol 20 Pebruori
2004
II MEMBACA : Surot dori Bqdon Kesotuon Bongso, Polilikdon Perlindupgon Mosyorokot Provinsi
Jowo Tengol'1 Nomor : 070/03 5412012
tonggol 20 Pebruori 2012
Podo prinsipnyo komi TIDAK KEBERATAN otos Kegioton Survey / Penelition
/ Riset / Mencori Doto yqng okon di loksonqkon oleh :
l. Nomo i
2, NIM / NlP :3. Kebongsoon :
4. Alomot :
5. Pekerjoon :6. Penonggung Jowob :




Gomblok RT 004/ 002 Temonggung
Mohosiswo
Mordjuki,M.Si. '
Meninggkqlkoh Hosil Belojor IPS Podo
Moteri Koperosi dengon Model Kooperotif




DENGAN KETENIUAN SEBAGAI BERIKUT:
l. Sebelum melokukon kegioion terlebih dohulu meloporkon kepodo
Pejobot setempot / lembogo swostd yong okon <lijodikon obyek lokosi
untuk mendopotkon petunjuk seperlunyo.2. Peloksonoon Kegioton lersebul tidok disoloh gunokon unluk tujtrqn
tertentu yong dopot menggonggu stobilitos pemerintohon.3. Apobilo kegioton tersebut mendopot dukungon dono dori sponsor boik
dori dolom negeri moupun luor negeri, ogor dijeloskon podo soqt
nrengojukon perijinon.
4. Tidok membohos mqsoloh politik don / qiou ogomo yong dopot
menimbulkon tergonggunyo slobilitos koomonon don ketertibon.
5. Surot Rekomendosi Survey I Riset / Penelition/ ljin Proktek ini dopot
dicobut don dinyotokon tidok berloku opobilo :
o. Pemegong Surot Rekomendosi Survgy / Riset / Penelition ini tidok
mentsoti I rnengindohkon peroturon ydng berlqku.
b. Obyek ponelition menolok untuk menerimo Peneliti.6. Seteloh melokukon Survey, supoyo menyerohkon hosilnyo kepodq
Kepolo Kontor Kesqtuon Bongso don Politik Kobupoten Temonggung.
lV. Surot RekomendosiSurvey / Riset / MencoriDoto Penelition ini berloku dori :
Tonggol 2l ?ebruori 201 2 sld 21 Moret 2012
V. Demikion untu( menjodikon moklum don guno seperlunyo
Temonggung, 2l Pebruori 2012
An. KEPALA KANTOR
TemQu$on : dikirim kepodo Yth :l, Bopok Bupoti Temonggung
(Sbg.Loporon ) ; '|
2. Kepolo BAPPEDA Kob. Temonggung;
3. Kepolo Dinos Pendidikon Kob. Temonggung;





1962A819 198805 2 001
PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR NEGEru 2 TRAJI PANAI(AN
Alamat Ilesa Tmji Kec*matan Parakan 56254
su_RA T KE T4RANc$ry r,ENEI,trr+N
Nomor t (zt.z /$ /ilt fuw









: Wiwin Sunarti, S.Pd
: lffilt04lryt$32B7
: Kep-ala Sekolah
; Rizky Dwi Putranto
:08108244129
: Fakultas Ilmu Pendidikan
: SI-PGSD
Tsrsebut di atas adalah mahasiswa LINY, yang telah mElaksarrakan penelitian di SD
Neesri ? Traji Parakaa tonggal 13 fsbruad 
- 
l0lifaret 2012 &ngan jurful :
*MENINGKATKAN HASIL BELAJAR IPS PADA MATERI KOPERASI DENGAN
MODEL KffiPENATIF TIPE JIGSAW BAGI SISWA KELAS IV SD NE.GERI 2
TRAJI"
Demikian surat keter:angan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat
dipergunalmn #gaimam mestinla
3l Maret 2012
1104 199103 2W7
